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 اإلهداء
 : إىل اجلامعي البحث اأهدي هذ
 تيتيك خملصةاحملبوبة  أميو  وجيي ويبوبو احملبوب أيب




 ه‌  
 
 توطئة
حانه وتعاىل على كمال نسان يف أحسن تقومي، وأشكره سباحلمد هلل الذي خلق اإل
سالم، وعلى مجيع نعمه كلها ما علمت وما مل أعلم، والصالة والسالم على سيدان ميان واإلاإل
 حممد وعلى أله وأصحابه وابرك وسلم.
بنظرية تشارلز  التحليل السيميائي ا البحث اجلامعي حتت العنوان "هذ قد متت
 .يف قناة يوتيوب لوزارة الصحة السعودية ساندرس بريس يف إعالن "اتباع التعليمات الصحية"
معي ااجلكمال هذا البحث إفأقدم كلمة الشكر ملن أرشدها، وشّجعها، وساعدها يف 
 إىل: خصوصا
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة مدير عبداحلارس، الدكتور األستاذ فضيلة -1
 مباالنج. احلكومية
 اإلنسانية. العلوم كلية  يدةعم املاجستري،شافية  الدكتورة فضيلة -2
 وأدهبا. العربية اللغة قسم رئيس املاجستري، حليمي الدكتور فضيلة -3
 قدساعدين الذي البحث هذا إعداد يف املشرف املاجستري،عارف رمحن حكيم  فضيلة -4
 النافعة. االقرتاحات وأعطاين
 وأدهبا. العربية اللغة قسم يفاملعلمني  مجيع -5
 الذين وبوتري ىل قدرة ولؤلؤ وألداإخصوصا  وأدهبا العربية اللغة قسم يف أصحايب مجيع -6
 دافعوين وساعدوين يف إكمال هذا البحث اجلامعي.
 هللا أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه هللا تعاىل وجيزيهم جزاء كثريا. عسى
 
 م 2021يو يون7 ماالنج،
 ،الباحثة
 
 الربية خريةة اثني
 
 
 و‌  
 
 البحث مستخلص
بنظرية تشارلز ساندرس بريس يف إعالن  التحليل السيميائي .2021.خرية ةنياث، الربية
البحث  "اتباع التعليمات الصحية" يف قناة يوتيوب لوزارة الصحة السعودية.
اجلامعى. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج.
 عارف رمحن حكيم، املاجستري : املشرف
 .سيميائية ،يوتيوبإعالن، الرئيسية:  الكلمات
اإلعالن هو رسالة مدفوعة من قبل الطرف الذي يرسل اإلعالن ويهدف إىل إعالم اجلمهور أو 
، وخاصة احملتوى اإلعالين. اإلعالم التكنولوجية سريعة النموهي إحدى وسائل  يوتيوبالتأثري عليه. 
، حيث جيب دراسة املعىن إعالين ارتباطًا وثيًقا ابملعىن الذي حيتوي على حمتوى وتيوبييرتبط موقع 
" الذي نشرته وزارة الصحة ةبشكل صحيح حىت ميكن فهمه جيًدا أيًضا. إعالن "اتباع التعليمات الصحي
 على قناهتا على موقع يوتيوب عبارة عن حمتوى إعالين على موقع يوتيوب. السيميائية هي دراسة
 العالمات اليت هلا معىن فيها. يدرس اللغويون علم السيميائية على نطاق واسع وحيظى بشعبية كبرية اليوم.
" على  ةكان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف مت حتليل إعالن " اتباع التعليمات الصحي
 س السيميائية.قناة يوتيوب التابعة لوزارة الصحة السعودية ابستخدام نظرية تشارلز ساندرز بري 
البحث . يعد هذا البحث أيًضا نوًعا من ايا كيفوصفي استخدمت الباحثة هبذه البحث منهجا
ألنه يفحص املستندات يف شكل كتب أدبية وجمالت ومصادر بياانت أخرى يف املكتبة. تقنية  املكتيب
. بينما تقنية حتليل ةاع ولقطة الشاشة والكتابمجع البياانت املستخدمة هي تقنية املشاهدة واالستم
، وهي مجع البياانت مراحل 4واليت تتكون من  Hubermanو  Millesالبياانت املستخدمة هي تقنية 
 وتقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج.
عالمات يف شكل مرئيات للمرضى واألجهزة الطبية واألقارب  10 (1 هينتيجة هذا البحث  
كائًنا ميكن رؤيتها ومساعها ابستخدام احلواس اخلمس يف شكل صور   39على حيتوي ( 2وعائالهتم. 
الصحية له قدرة فعالة على تثقيف اجملتمع العريب  اتباع التعليماتيُفسر على النحو التايل:  (3 وأصوات.
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Comply With Health Protocol Ads From Youtube Channel of The Ministry 
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Advertising is a paid message by the party who sends the advertisement and is 
intended to inform or influence the public. Youtube is one of the rapidly growing 
technology media, especially advertising content. Youtube with advertising content is 
closely related to meaning, where meaning must be studied properly so that it can be 
understood well too. The ad "obey the health protocol" published by the Ministry of 
Health on its YouTube channel is an ad content on YouTube. Semiotics is the study of 
signs, which have meaning in them. The science of semiotics is widely studied by 
linguists and is very popular today. 
The purpose of this study was to find out how the advertisement "obey the 
health protocol" on the YouTube channel of the Saudi Arabian Ministry of Health was 
analyzed using Charles Sanders Peirce's semiotic theory. 
This research is a descriptive qualitative research type. This research is also a 
type of library research because it examines documents in the form of literature books, 
journals, and other data sources in the library. The data collection technique used is the 
watch, listen, screenshot and note-taking technique. While the data analysis technique 
used is the Milles and Huberan technique which consists of 4 stages, namely data 
collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.   
The results obtained by researchers in this study are 1) That the advertisement 
has 10 signs in the form of visuals of patients, medical devices, relatives and their 
families. 2) It has 39 objects that can be seen and heard using the five senses in the 
form of images and sounds. 3) Interpreted as follows: adhering to health protocols has 
an effective ability to educate the Arab community through negative stigma due to not 
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Charles Sanders Peirce Pada Iklan “Patuhi Protokol Kesehatan” dari 
Channel Youtube Kementrian Kesehatan. SKRIPSI. Jurusan Bahasa dan 
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Iklan merupakan pesan yang dibayar oleh pihak yang mengirimkan iklan dan 
dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi publik. Youtube 
merupakan salah satu media teknologi yang berkembang dengan pesat, apalagi konten 
iklan. Youtube dengan konten iklan erat kaitannya dengan makna, dimana makna 
harus dikaji dengan baik sehingga mampu dipahami dengan baik pula. Iklan “patuhi 
protokol kesehatan” yang dipublish oleh kementrian kesehatan dichannel youtubenya 
adalah satu konten iklan yang ada diyoutube. Semiotika merupakan studi yang 
mempelajari tentang tanda, yang erdapat makna didalamnya. Ilmu semiotik banyak 
dikaji oleh pakar bahasa dan sangat populer hingga saat ini.  
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana iklan “patuhi 
protokol kesehatan” dichannel youtube kementrian kesehatan Saudi Arab dianalisis 
menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. 
Penelitian ini termasuk penelitian jenis penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. penelitian ini juga termasuk jenis penelitian pustaka karena pengkajian 
dokumen baik berupa buku literatur, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada di 
perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tonton, simak, 
screenshot dan catat. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
Milles dan Huberan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Iklan tersebut memiliki 10 sign/tanda yang 
berupa visual pasien, alat-alat kesehatan, kerabat dan keluarganya. 2) Memiliki 39 
objek yang bisa dilihat dan didengar menggunakan panca indera berupa gambar dan 
suara. 3) Diinterpretasikan sebagai berikut: iklan patuhi protokol kesehatan memiliki 
kemampuan yang efektif untuk mengedukasi masyarakat arab melalui stigma negatif 
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 خلفية البحث -أ
سرعة كبرية مما يؤدي إىل تقدم تكنولوجيا تكنولوجيا املعلومات ب يتطور
املعلومات ومن املثري لالهتمام أن نرى، ال توجد وسائط معلومات مجاهريية 
تستخدم كوسيلة تلعب دورًا مهًما يف اجملتمع. تستند املشاكل املختلفة املوجودة يف 
ئل وسائل اإلعالم اليوم إىل أيديولوجية السلطات. كما يرى أنطونيو غرامشي وسا
األيديولوجيا. تستخدم وسائل اإلعالم لنشر  تقدمياإلعالم على أهنا مساحة لت
األيديولوجية من قبل الرأمساليني من خالل املعلومات املنقولة. واحد منهم من 
 .(1: 2021)دارماوان،  خالل اإلعالن
تعمل وسائل اإلعالم املختلفة، سواء كانت مطبوعة أو إلكرتونية أو رقمية، 
البتكار ابستمرار إلنشاء مفاهيم إعالنية فعالة وفعالة لبيع املنتجات املختلفة. على ا
يتم اختيار اإلعالن كوسيلة فعالة لالتصال التسويقي يف تقدمي املنتج. وفًقا 
، ليس من املبالغة القول إن اإلعالن والتلفزيون ووسائل اإلعالم املطبوعة (ل )بيليانج
رد خطاابت لتوصيل منتجات واجتاهات جديدة، واملعارض التجارية مل تعد جم
 (.2010)وينارين، ولكنها تطورت إىل شكل من أشكال املشهد اجلماهريي 
بعض املنتجات التجارية هي من السهل العثور على فهم اإلعالن .التأثري 
مبسألة تغري املناخ  على املستهلكني هو الغرض من اإلعالانت املقنعة .وفيما يتعلق
، وى التكنولوجي للتنمية املستدامة، جيب أن نسعى إىل حتسني املستبليف املستق
عالانت اخلاصة هبم هي وأن نلعب دورا أكرب يف مسألة تغري املناخ يف املستقبل .اإل
، مثل اإلعالانت املطبوعة واإللكرتونية على االنرتنت وسائل اإلعالم متنوعة جدا




اإلعالن هو شكل من أشكال االتصال اجلماهريي الذي يهدف إىل إقناع 
اجلمهور. جيب أن يتم االتصال املرئي، وخاصة اإلعالن، بطريقة متعددة األوجه 
واألبعاد جلذب االنتباه واالستجابة اإلجيابية من اجلمهور. اللغة هي الوسيلة 
ابإلضافة إىل الصور واأللوان. متت كتابة العديد من الرئيسية يف االتصال اإلعالين 
الذي كتب أن  دون وابرابناآلراء حول معىن اإلعالن، على سبيل املثال من قبل 
اإلعالن هو شكل من أشكال نشاط االتصال غري الشخصي الذي يتم نقله عرب 
وسائل اإلعالم عن طريق دفع األموال اليت يستخدمها لنقل رسائل مقنعة إىل 
املستهلكني عن طريق الشركات واملؤسسات غري التجارية وكذلك املصاحل اخلاصة 
 (. 2015يف حممد ليرباديك،  2009)ويدياتما 
أشكال ، يوتيوب هو شكل من اإلعالم املتاحة من بني العديد من وسائل
 .فعالة جدا لإلعالن على اإلنرتنت يوتيوب هو وسيلة .وسائل اإلعالم اإللكرتونية
ت. وتيوب يعمل بكفاءة عن طريق إرسال رسائل إىل كل من الصور والصو ألن ي
من األطفال إىل  ، وكثري من الناس مشاهدة يوتيوباإلعالانت اليومية على يوتيوب
)جايكوسوما، تغري املناخ مشكلة أكثر خطورة  ، فإنوهكذا .اآلابء واألمهات
1981 :15.) 
إلعالانت إىل نوعني، ومها اإلعالانت ، يتم تقسيم أنواع اذيعامل وفًقا لقانون
أن اإلعالن  التجارية اإلذاعية )التجارية( وإعالانت اخلدمة العامة. وهذا ما أكده
ينقسم إىل شكلني، مها اإلعالانت التجارية وإعالانت اخلدمة العامة. إعالانت 
ل اخلدمة العامة ليست مثل إعالانت السلع واخلدمات التجارية، ولكنها تقدم رسائ
اجتماعية هتدف إىل زيدة الوعي العام بعدد من املشاكل اليت جيب أن يواجهوها، 
وهي الظروف اليت ميكن أن هتدد االنسجام واحلياة العامة. عادة ما يتم إنتاج 
إعالن اخلدمة العامة من قبل احلكومة أو منظمة لتقدمي أكرب قدر ممكن من 




، هبدف توفري يوتيوبمثل إعالانت اخلدمة العامة اليت تظهر اآلن على 
لفة تستهدف مجيع التعليم واملعلومات والنداءات والدعوات للقلق بشأن أشياء خمت
، مثل سلوك توفري الطاقة، واالحتباس احلراري، واملرض، واألموال مستويت اجملتمع
، يف االنتخاابت أو القضاي املزيفة، تنظيم األسرة، املشاركة السياسية
 .(34: 2021)دارماوان، البيئية
يف الوقت احلايل، ُتصدم إندونيسيا مبرض يُشار إليه غالًبا ابسم فريوس  
الذي انتشر يف إندونيسيا مع املرضى الذين  19-كوفيدكوروان أو ُيسمى أيًضا  
ووسائل يستمرون يف الزيدة من يوم آلخر. أصبحت وسائل اإلعالم اجلماهريي 
اإلعالم عرب اإلنرتنت من وسائل اإلعالم الفعالة للغاية يف نشر األخبار، ومن بينها 
وسائل اإلعالن. اإلعالانت أو التحذيرات الصادرة عن احلكومة بشأن هذا 
. وتوجه 19-كوفيدالفريوس هي إحدى جهود احلكومة يف منع انتقال فريوس  
نفسهم أو البقاء يف املنزل واحلفاظ احلكومة نداًء لألشخاص للحجر الصحي على أ
على النظافة من خالل غسل أيديهم بعناية و القيام أبي أنشطة ضرورية، وعادة ما 
تتم خارج الغرفة للقيام أبنشطة تتم يف املنزل، كما يتم أداء العبادة يف املنزل أو 
: 2021)دارماوان، املدرسة يف املنزل أو من خالل وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت
43). 
بناًء على الظاهرة املذكورة أعاله، يهتم الباحثون إبجراء حبث ابستخدام 
" الذي اتباع التعليمات الصحيةالتحليل السيميائي لتشارلز ساندر بريس لإلعالن "
. والغرض من هذا البحث هو 2020أبريل  14نشرته وزارة الصحة السعودية يف 
، ألن فريوس كوروان التعليمات الصحيةبإلتباع تثقيف التزام اجملتمع السعودي 
 .(25: 2006)ابكر، فريوس خطري ومن السهل جدا نقله
. يذكر ابنويت semeionمصطلح السيميائية أييت من الكلمة اليواننية 




خدام الرموز يف عملية االتصال. أكرب، بينما تدرس احلقول العملية انطباع است
ابستخدام املقاربة السيميائية، ميكن للمرء حتليل املعىن الصريح والضمين وراء 
 (.28: 2006استخدام الرموز يف حياة اإلنسان )ابكر،
من أجل أن تكون الرسائل اللفظية واملرئية قادرة على جذب انتباه 
يف هذه احلالة  -االتصاالت املرئية املستهلكني احملتملني، فإن عمل تصميم تصميم 
جيب أن يقدم اإلعالن التفرد واالمتياز واخلصوصية، وهو شيء أو عالمة جتارية 
  (.3: 2009)فيليانغ،  للعثور على هوية املنتج أو اخلدمة اليت سيتم تداوهلا
يف األساس، تتكون الرموز املستخدمة يف اإلعالن من نوعني، مها اللفظية 
ة. الرموز اللفظية هي اللغة املألوفة لدينا؛ الرموز غري اللفظية هي وغري اللفظي
األشكال واأللوان املعروضة يف اإلعالانت، واليت ال حتاكي على وجه التحديد 
مظهر شكل الواقع. األيقوانت هي أشكال وألوان تشبه املواقف الفعلية أو تشبهها 
استخدام الرموز هنا كرموز. مثل صور الكائنات أو األشخاص أو احليواانت. يتم 
تشمل دراسة نظام الالفتات يف اإلعالن أيًضا األشياء. موضوع اإلعالن هو 
الشيء الذي يتم اإلعالن عنه. يف إعالن املنتج أو اخلدمة، يكون املنتج أو اخلدمة 
هو اهلدف. املهم يف دراسة اإلعالن هو تفسري اجملموعة املستهدفة يف عملية الرتمجة 





  أسئلة البحث -ب
التحليل كيف  هي أسئلة البحثعلى ما مت وصفه يف اخللفية، فإن 
ساندرز  يف إعالن "اتباع التعليمات الصحية" بناًء على نظرية تشارلزالسيميائي 
 بريس؟
 البحث أهداف -ج
يف إعالن "اتباع التعليمات التحليل السيميائي ملعرفة  هي البحث هذا أهداف
 الصحية" بناًء على نظرية تشارلز ساندرز بريس.
 فوائد البحث -د
بنظرية تشارلز ساندرس  التحليل السيميائيهلذا البحث حتت العنوان "
قناة يوتيوب لوزارة الصحة  لصحية" يفبريس يف إعالن "اتباع التعليمات ا
 " فيه الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية.السعودية
 املوجودة يف هذا البحث هي: ئد النظريةأما الفوا
 شاراتابلدراسة اللغوية خاصة يف العلوم السيميائية عن اإل قلتعمّ   -1
 عالن.واملوضوعات والتفسريات يف اإل
 دراسةللمصادر واملعلومات يف  -2
أن يكون هذا البحث قادرا على املشرتكة ابألفكار يف فهم اللغة العربية  -3
 خاصة يف علم السيميائية.
 املوجودة يف هذا البحث هي: قيةيالتطبئد وأما الفوا
 للجامعة  -1
سالمية اإل إبراهيم لرتقية املصادر العلمية يف جامعة موالان مالك
 للدراسة التالية.كالبحث املقارن احلكومية ماالنج.  





كالبحث املصادر يف دراسة علم اللغة خاصة يف علم السيميائية.   لتوّفر
 املقارن للدراسة التالية.
 للباحثة نفسها -3
واملوضوعات  شاراتاإللزيدة املعلومات يف العلوم السيميائية عن ‌(أ
 والتفسريات يف اإلعالن.
السيميائية للباحثة اليت هي متعلمة بقسم لزيدة املعارف يف دراسة علم  ‌(ب
 اللغة العربية وأدهبا.
 الدراسات السابقة -ه
حتليل مضمون إعالن "السّكري" من قبل وزارة الصحة . 2020رانيا.  -1
البحث اجلمعي، قسم اللغة السعودية على أساس نظرية مثلث املعىن لتشارلز. 
امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية العرابية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، ج
نوع البحث الذي استخدمتها هي البحث النوع مع النتائج: .احلكومية ماالنج
مشاهد، املشهد األول به مخس  5صورة مت تقسيمها إىل  28مت العثور على 
صور، املشهد الثاين أبربع صور، املشهد الثالث سبع صور، املشهد الرابع 
مس سبع صور. مث تظهر الصور املضمنة يف املشهد مخس صور، املشهد اخلا
 معىن اإلشارة واملوضوع واملفسر.
تصور الرسائل يف اإلعالانت العامّة ابلشرق األوسط .2019عني رشيدة.  -2
نوع البحث الذي استخدمتها هي البحث النوع مع )دراسة سيمييوطيقية(. 
موجودة يف  طكوانت جيب أن تكون 4النتائج: من شكل التصور، هناك 
تصور الرسائل يف إعالانت اخلدمة العامة، وهي املشاهد واأللوان واألصوات 
واألشياء االعمة. أيضا الرسائل األخالقية يف حياة الناس مثل اجلاء املساعدة 
 والتسامح املتبادل يف الدين.
 Representasi Iklan Layanan Masyarakat. 2018ذوالفقار دلياؤدين.  -3





Kesehatan.. البحث اجلمعي كلية دعوة واإلتصال جبامعة اإلسالمية احلكومية
سوانن أمبيل سوراابي. استخدمت يف هذ نوع البحث هبدف معرفة متثيل 
إعالانت اخلدمة العامة لسرطان الثدي يف منظور التوصيل الصحي بناء على 
ساندر بريس. حصلت هذه البحث يعين: هناك عالمات مثل  حتليل تشارلز
ورسوم متحركة المرأة تقف  ،الصور املتحركة جلسم املرأة وهي ترفع يدها
رسوم متحركة جلسد امرأة جتلس أثناء تدليك  ،منتصبه ويدها على ثديها
وتفسريات  ،نص ،أشساء مثل الرسوم املتحركة ثالث قطع, موسيقى ،ثديها
تقدم املشورات نصائح  ،اليت تشرح خصائص سرطان الثديمثل املشاهد 
 حول االنتباه بشكل روتين.
 Citra Perempuan Dalam Iklan Televisi (Analisis“.2018، أنيس.مارسيال -4
Semiotika Pada Iklan Shampoo Sunsilk Berhijab dan Non 
.”Hijab).دعوة كلية ال،قسم االتصال والبث االسالمي ،البحث اجلمعي
. الغرض من هذه جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج ،واالتصال
الدراسة هو وصف صورة املرأة يف إعالانت شامبو احلجاب وغري احلجاب من 
صانسيلك من خالل حتديد العالمات وتصنيف أنواع العالمات بناًء على 
هذه أغراضها وهي األيقوانت والفهارس والرموز، مث إعطاء معىن 
العالمات.تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية. أما ابلنسبة لنتائج هذه 
الدراسة، فتشري إىل أنه يف اإلعالن عن صانسيلك ابحلجاب وغري احلجاب، 
 تريد املرأة دائًما أن تبدو جذابة، أي من خالل التأكيد على أنوثتها جسدًي.
ام أغراضها، وهي التشابه بني هذه الدراسة والدراسات األخرى يف استخد
 إعالانت اخلدمة العامة. بينما يكمن االختالف يف النظرية املستخدمة.
املعاين االكتشافية االرجناعية "من ل النيب تربكو" للشيخ . 2019عيين، دليال  -5
لسيميائية هي علم يتحدث عن . امن جلول نظرية مسيائية مليكائيل أتري





الذي يكلف كل العوامل واحملاور احلقيقية لفهم التواصل اخلاص يف أي جمتمع  
كان. مينح ريفاتري سبيال للوصول إىل الربط حنو املعناصر الداخلية. فهو 
يعرف طريقتني لقراءة الشعر،ومها القراءة الكتشافية والقراءة االرجتاعية. فاألوىل 
البنية اللغوية، أما القراءة االرجتاعية هي إعادة القراءة  هي القراءة التأسسة على
ذا البحث بعترب حبثا كيفيا بعد متام القراءة االكتشافية مبنح االتفاق األديب. ه
وصفيا. حللت الباحثة نظما حديثا ابستخدام نظرية ريفاتري. يهدف هذا 
النبوية الشريفة ( معرفة املعاين االكتشافية يف نظم التربك أباثر 1البحث إىل: 
( معرفة املعاين االرجتاعية يف نظم التربك أباثر 2أتليف الشيخ غامن جلول؛ 
( 1فنتائج البحث تدل على أن:  .النبوية الشريفة أتليف الشيخ غامن جلول
نتيجة القراءة االكتشافية هي أن املؤلف وهو الشيخ غامن جلول يشرح عن 
( نتيجة القراءة 2صلى هللا عليه وسلم؛ التربك وجواز التربك أباثر رسول هللا 
االرجتاعية يف نظم التربك هي أن املؤلف حيكي عن الصحابة الذين يتربكون 
أباثر رسول هللا صلى اله عليه وسلم. ويف هذا الصدد، مل ينه رسول هللا صلى 
اله عليه وسلم ألن التربك من األعمال احلسىن وكذلك أهل السنة واجلماعة. 
سف، هناك من حيرم لتربك وهم الوهابيون الذين قالوا إن التربك ولكن من األ
 .شرك عظيم
قصيده مدح ألبن خفاجة: دراسة حتليلية . 2019مهدي حممد على.  -6
( قراءة 1هدف هذه الدراسة إىل وصف: ). سيميوطيقية مليكائيل ريفاتري
يس والنماذج ( املقاي4( التعبري غري املباشر. )3( قراءة تفسريية. )2إرشادية. )
نتائج البحث هو  .( اهليبوغرام يف قصيدة مدح البن خفاجة5واملتغريات. )
( من قراءة إرشادية، أن هذا الشعر حيتوي على مدح 1على النحو التايل: )
( قراءة تفسريية، أن هذه القصيدة 2لألمري بصور شخصية ميتلكها األمري. )





( 3وله وجه وسيم وصوت مجيل. وهناك صفات جديرة ابلثناء يف األمري. )
عىن من خالل األسلوب التعبري غري املباشر كما يلي: )أ( تشريد امل
، التجسيد و سينيكدوك. )ب( يتم تشويه املعىن من االستعارات، والتشبيه
( 4لقافية والتعداد. )خالل الغامض واملتناقض. )ت( إن خلق املعين سببه ا
املصفوفة من قصيدة مدح البن خفاجة هي املديح، و النماذج يف هذه 
القصيدة هي "ااب بكر" أو "هو"، مث يرتجم منوذج الشعر إىل كل سطر، 
( اهليبوغرام حمتملة هو تفسري للمصفوفة 5وتسمى الرتمجة املتغريات. )
 .فاجة هو إعجابه أبيب بكر"املديح"، واهليبوغرام الفعلي لقصيدة مدخ البن خ
هذا البحث هو حبث يف نوع املكتبة عن طريق تطبيق أساليب نوعية. تقنية 
الكتابة الوصفية الكيفية. البياانت البحثية يف شكل الشعر. األجسام هذا 
البحث هو قصيدة. البياانت يف شكل النص. ويتم احلصول على البياانت من 
دران للبياانت يف هذا البخث، ومها الكتاب ديوان أبن خفاجة. هناك مص
البياانت األساسية والبياانت الثانوية. البياانت األساسية يف هذا البخث هي 
، يف حني أن البياانت الثانوية يف هذا البخث لنص قصيدة مدح ابن خفاجةا
هي حمو األمية عن الشعر واألدب والسيميوطيقية. مت مجع بياانت هذه 
ملالحظة. تقنية حتقق البياانت يف هذه الدراسة هي البحث من خالل طريقة ا
تقنية مراقبة الطاعة. إن تقنية حتليل البياانت املستخدمة يف هذه البحث هي 
 .تقنية التحليل الوصفي الكيفي مع دراسة سيميوطيقية مليكائيل ريفاتري
 
ختالف بني الدراسة من الدراسة السابقة، وجدت الباحثة التشابه واإل
ختالف بني وهذا البحث. قد اختصرت الباحثة الباحثة عن التشابه واإلالسابقة 







 الدراسات السابقة 1جدول 
 اإلختالف التشابه العنوان الرقم
حتليل مضمون إعالن "الّسكرى"  1
من قبل وزارة الصحة السعودية 
على أساس نظرية مثلث املعىن 
 لتشالز.
ملستخدمة من هذا النظرية ا
البحث هي السيميائية 
خاصة نظرية تشارلز 
 ساندرس بريس.
املوضوع املستخدم هو 
 .إعالن "الّسكرى"
عالانت تصور الرسائل يف اإل 2
)دراسة العاّمة ابلشرق األوسط 
 .سيمييوطيقية(
النظرية املستخدمة من هذا 
و  سيمييوطيقيةالبحث هي 
املوضوع املستخدم هو 
 .عالنإ
رية املستخدمة من النظ
جوديث هذا البحث هي 
 .ويليامسون
3 Representasi Iklan Layanan 
Masyarakat “Sadari Kanker 
Payudara” Dalam Perspektif 
Komunikasi Kesehatan. 
النظرية املستخدمة من هذا 
البحث هي السيميائية، و 
املوضوع املستخدم هو 
 .عالنإ
النظرية املستخدمة من 
دراسة حث هي هذا الب
، و املواصالت الصحة
املوضوع املستخدم هو 
 Sadari Kanker“عالن إ
Payudara”. 
4 Citra Perempuan Dalam 
Iklan Televisi (Analisis 
Semiotika Pada Iklan 
Shampoo Sunsilk Berhijab 
dan Non Hijab). 
النظرية املستخدمة من هذا 
البحث هي السيميائية، و 
تخدم هو املوضوع املس
 .عالنإ
املوضوع املستخدم هو 
 Shampooعالن إ
Sunsilk Berhijab dan 
Non Hijab. 
املعاين االكتشافية االرجناعية   5
"من ل النيب تربكو" للشيخ 
امن جلول نظرية مسيائية 
النظرية املستخدمة من هذا 
 .سيمييوطيقيةالبحث هي 







ده مدح ألبن خفاجة: قصي 6
دراسة حتليلية سيميوطيقية 
 مليكائيل ريفاتري
النظرية املستخدمة من هذا 
 .سيمييوطيقيةالبحث هي 
املوضوع املستخدم هو 
 شعر.
 
 البحثمنهج   -و
 مدخل البحث ونوعه -1
الوصفي، وهو طريقة لفحص  الكيفي املنهجمدخل هذا البحث هو 
ن، أو جمموعة من الشروط، أو نظام فكري، أو حالة اجلماعات البشرية، أو كائ
فئة من األحداث. ألن الغرض من هذه الدراسة هو تقدمي وصف أو تقدمي 
صورة منهجية وواقعية ودقيقة للحقائق بني الظواهر قيد التحقيق )انزير. 
1988 :63.) 
إجراؤه هو حبث يتم  املكتيب البحثوأما نوع هذا البحث هو املكتيب، 
دراسة السابقة أو  كتابة، إما يف شكل كتب أو  طبوعات )املكتبة(ابستخدام امل
 .(5: 2008)حسن، 
 مصادر البياانت -2
هناك نوعني من مصادر البياانت املأخوذة يف هذه استخدمت الباحثة  
 هذه يف الباحثة أخذها اليت البياانت والثانوية. مصادررئيسية الدراسة، ومها ال
 يلي: كما  هي الدراسة
 رئيسيةمصادر البياانت ال‌(أ
البياانت اليت يتم احلصول عليها مباشرة من امليدان هي  رئيسيةالالبياانت  
)حسن،  بواسطة الشخص الذي جيري البحث أو من حيتاج إليها





 صحة السعوديةالصحية اليت تنتجها وزارة ال اتباع التعليماتبعنوان 
https://www.youtube.com/watch?v=Zwu8iwwbY-Y. 
 مصادر البياانت الثانوية ‌(ب
البياانت الثانوية هي البياانت اليت مت احلصول عليها أو مجعها من قبل 
: 2004)حسن،  األشخاص الذين جيرون البحوث من املصادر املوجودة
جمالت، إحداها  هي عدةيف هذا البحث البياانت الثانوية  (.19
حتليل مضمون إعالن "السّكري" من قبل وزارة . 2020أطروحة رانيا. 
، وعدة كتب يف الصحة السعودية على أساس نظرية مثلث املعىن لتشارلز
النظرية السيميائية، أحدها كتاب بعنوان سيميائية وسائل اإلعالم يعمل 
 مارسيل دانيسي.
 طريقة مجع البياانت -3
من البحث هو احلصول على البياانت. لذلك، فإن الغرض الرئيسي 
تقنيات مجع البياانت هي أهم شيء يف البحث. بدون معرفة تقنيات مجع 
على البياانت اليت تليب معايري البياانت اليت مت  ةصل الباحثحتالبياانت، لن 
 (.308: 2015)سوغيونو،  وضعها
 ما يلي:تقنيات مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي ك
تستخدم تقنية االستماع لالستماع إىل استخدام اللغة. مصطلح ‌(أ
االستماع هنا ليس فقط االستماع إىل استخدام اللغة املنطوقة، ولكن 
 (.91: 2017)ماحسون،  أيًضا استخدام اللغة املكتوبة
من قناة  تباع التعليمات الصحيةإعالن إمسعت الباحثة حوارا يف  (1
 الصحة السعودية.يوتيوب وزارة 
من قناة  إعالن إتباع التعليمات الصحيةمسعت الباحثة حوارا يف  (2
يوتيوب وزارة الصحة السعودية مرة اثنية حلصول البياانت اليت 





من قناة  تباع التعليمات الصحيةإعالن إمسعت الباحثة حوارا يف  (3
الصحة السعودية مرة أخرى لتأكيد البياانت املوجودة  يوتيوب وزارة
 فيه.
تقنية املشاهدة املستخدمة يف مجع البياانت ألن موضوع البحث يكون  ‌(ب
على شكل فيديو على موقع يوتيوب مث يتم تصويره وتقسيمه إىل عدة 
 مشاهد حتتوي على معىن اإلشارات واألشياء واملفسرين.
من قناة يوتيوب  تباع التعليمات الصحيةإعالان إالباحثة شاهدت  (1
 وزارة الصحة السعودية.
من قناة  تباع التعليمات الصحيةإعالن إالباحثة حوارا يف  شاهدت (2
يوتيوب وزارة الصحة السعودية مرة اثنية حلصول البياانت اليت 
 شارات واملوضوعات والتفسريات فيه.تتّضمن عن اإل
 ياانت اليت متت قراءهتا كتابًة.هو تسجيل الب الكتابةج( تقنية 
ستماع وطريقة . كتبت الباحثة كل البياانت املوجودة من طريقة اإل1 
 املشاهدة.
شارات واملوضوعات . كتبت الباحثة الكليمات اليت تتضّمن عن اإل2
  اتباع التعليمات الصحية من قناة يوتيوب.إعالن إوالتفسريات يف 
 طريقة حتليل البياانت  -4
أن تقنيات حتليل البياانت هي جهود  (375: 2017ماحسون ) يقول
تُبذل لتجميع البياانت. من أجل جتميع البياانت، ابلطبع، جيب أن تستند إىل 
أهداف البحث. لذلك، فإن الغرض من البحث نفسه هو حل املشكلة اليت 





 س و هوبريمانميلييف هذه الدراسة، تشري تقنية حتليل البياانت إىل منوذج 
الذي يتكون من تقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج 









يف حتليل النموذج األول، مت بعد ذلك تطوير البياانت اليت مت 
من مشاهدة واستماع وتسجيل مستندات خمتلفة بناًء على مجعها 
التصنيف وفًقا ملشكلة البحث لصقل البياانت من خالل مزيد من 
 عمليات البحث عن البياانت.
 ختفيض البياانت ‌(ب
يشري ختفيض البياانت هنا إىل عملية اختيار السجالت املكتوبة 
البياانت ليس شيئا  يف احلقل وتركيزها وتبسيطها وحتويلها. احلد من
منفصال عن التحليل. ألنه شكل من أشكال التحليل الذي يشحذ أو 
خيتار أو يركز أو يتجاهل أو جيمع البياانت بطريقة ميكن من خالهلا 
 استخالص النتائج النهائية والتحقق منها.
 عرض البياانت‌(ج
 مجع البياانت عرض البياانت





بعض املعلومات من  مجعتعرض البياانت هو نشاط يتم عند 
مرات الظهور اليت تساعدان على فهم ما حدث وإجراء خالل عرض 
حتليل أو إجراء إضايف بناًء على هذا الفهم. حىت يتمكن الباحث التايل 
 من وصف ما هو مربر جيًدا واالنتقال إىل التحليل التايل.
 النتائج صاستخال‌(د
اخلطوة بعد تقدمي البياانت هي استخالص النتائج. من مجع 
النوعي مالحظة االنتظام وبعض التفسريات. قد  لباحثةا البياانت، يقرر
تكون االستنتاجات من البحث النوعي قادرة عادًة على اإلجابة على 
صيغ املشكلة املصاغة، ولكنها قد ال تكون قادرة أيًضا على اإلجابة 







 (سيميوطيق)   السيميائية مفهوم -أ
يوجد عدة مصطلحات تشري يف علم اللغة إىل جمال الدراسة الذي يدرس 
معىن العالمات، أحدها السيميائية، علم األحياء. السيميائية مصطلح يشري إىل 
اء على نطاق واسع يف أورواب اليت دراسة العالمات. يستخدم مصطلح علم األحي
ترث التقليد السوسوري، بينما يستخدم املتحدثون ابللغة اإلجنليزية بشكل أكرب 
 من قبل املتحدثني ابللغة اإلجنليزية على أهنم ورثة بيريسني.
السيميائية هي علم اجتماعي يف فهم العامل كنظام للعالقات له وحدة أساسية 
واليت  (semeion)سيميون  يميائية من الكلمة اليواننيةأتيت الس  تسمى "عالمة".
األعراف  تُعرَّف العالمة أبهنا شيء ميكن أن ميثل شيًئا آخر بناًء على .تعين عالمة
 .(16: 1976االجتماعية)إجيو, 
ال توجد  غالًبا ما يستخدم مصطلح السيميائية مع مصطلح علم األحياء. 
عتماًدا على مكان انتشار املصطلح. عادًة ما اختالفات جوهرية بني املصطلحني، ا
، بينما تستخدم السيميائية على نطاق (Peircean) تشري السيميائية إىل تقليد بريس
لكن ما هو واضح هو  .كما هو موضح سابًقا(Saussure)واسع بواسطةساوسور 
ستظهر هذه  بناًء على رموز معينة. العالمات أن كالمها يدرس العالقة بني
المات يف فعل االتصال البشري من خالل اللغة أو الكالم أو اإلشارة )مزكي، الع
2007 :9-10.) 
يف األساس السيميائية هي دراسة الرموز، أي نظام يسمح لنا ابلنظر إىل  





آخر للمنطق، ومها  السيميائي ليست سوى اسم (4: 1986لتشارلز بريس)
 . "مذهب الرمسي للعالمات"
هو نظام  (4: 1999مبدأ فهم السيميائية وفًقا ألومربتو إيكو )بيليانع، 
هذا تعريف مدهش للغاية لكثري من  .يدرس كل ما ميكن استخدامه للكذب
الناس، يشرح بوضوح مدى مركزية مفهوم الكذب يف خطاب السيميائية، حبيث 
 .املبدأ الرئيسي للسيميائية نفسهايبدو أن الكذب هو 
يقول تعريف إيكو أنه إذا كانت السيميائية هي نظرية أكاذيب، فهي  ضمنًيا،
ألنه، إذا كان ال ميكن استخدام عالمة إلظهار   .يف نفس الوقت نظرية حقيقة
وهكذا، على الرغم من أن منظمة  احلقيقة، فال ميكن أن تكشف كذبة أيًضا. 
ي ويوضح السيميائية كنظرية من األكاذيب، ضمين يف ذلك هو التعاون االقتصاد
 (.11-10: 2007)مزكي، الليلة  و اليوم نظرية احلقيقة، مثل الكلمات
تنقل هذه العالمات املعلومات حبيث تكون   السيميائية هي دراسة العالمات.
وير مت تط تواصلية. إنه قادر على استبدال شيء آخر ميكن التفكري فيه أو ختيله.
هذا الفرع من املعرفة يف البداية فقط يف جمال اللغة، مث مت تطويره يف جمال تصميم 
الفن واالتصاالت أيًضا. أكد تشارلز أنه ال ميكننا التفكري إال يف وسط 
ال ميكن للبشر التواصل إال من خالل وسائل اإلشارات )فريق برانمج  اإلشارات.
 (.20: 2009دراسة تصميم اتصاالت يوكجا، 
ميكن أن تكون العالمات يف حياة اإلنسان يف شكل إشارات أو إشارات 
ميكن تفسري إمياءة الرأس  ميكن تفسري التلويح ابليد على أنه دعوة؛ متحركة؛
تشمل  ابالتفاق، صوت الصفارات، األبواق، األصوات البشرية، حلقات اهلاتف؛
يًضا إشارات صور على شكل الالفتات املكتوبة حروفًا وأرقاًما، وميكن أن تكون أ





يعترب هذا العلم أن الظواهر االجتماعية  إذن، السيميائية هي دراسة العالمات.
األنظمة والقواعد  تدرس أي أن السيميائية أو اجملتمع والثقافة هي عالمات.
السيميائية هي أيًضا هنج  ىن.واالتفاقيات اليت تسمح لإلشارات أبن يكون هلا مع
نظري موجه يف نفس الوقت إىل الرموز )األنظمة( والرسائل )العالمات ومعانيها(، 
 (. 9: 2011دون إمهال السياق والقارئ )بودميان، 
تشارلز موريس فيلسوف يهتم أيًضا بعلم العالمات، وتنقسم السيميائية أساًسا 
هو فرع  علم الداللة الالت، والرباغماتية.إىل ثالثة فروع للبحث، وهي النحو، والد
فرًعا  الدالالت بينما تعترب واألشياء. من السيميائية يدرس العالقة بني العالمات
من االستقصاء السيميائي الذي يدرس عالقة اإلشارات ابملرتمجني الفوريني أو 
(. تتعامل الرباغماتية على وجه 11-10: 2007مستخدمي اإلشارات )مزكي، 
حديد مع جوانب االتصال، وخاصة الوظائف الظرفية اليت تكمن وراء الكالم الت
 (.5: 2003)بودميان، 
للغة معاٍن كثرية، يقول البعض أن اللغة وسيلة تواصل، وهناك أيًضا بعض 
اليت يستخدمها  التعسفية اآلراء اليت مفادها أن اللغة هي نظام من الرموز الصوتية
ميكن  ة للعمل مًعا والتواصل وتعريف أنفسهم. أعضاء اجملموعات االجتماعي
يشري معىن اللغة حرفًيا إىل اللغة  استخدام مصطلح اللغة ابملعىن احلريف واجملازي. 
بينما يف املصطلحات اجملازية، يشري  احلياة اليومية.  العادية والطبيعية املستخدمة يف
ذين املصطلحني ميكن من ه مصطلح اللغة إىل طرق خمتلفة للتواصل أو االتصال. 
القول أن علم اللغة يتعامل مع اللغة العادية والطبيعية واللغة اليومية )صابور، 
2001 :43.) 
اللغة تعترب  (عن أن2: 1996فرديناند )زويست،  يف علم السيميائية،
عنصر. بصرف النظر عن العالمات، فإن  signifie و signifiant لديها مؤشرا





يتم تعريف الرمز على أنه عالمة تشري إىل كائن معني خارج العالمة نفسها. 
من  العالقة بني الرمز كعالمة والعالمة كشيء ُيشار إليه هي عالقة تقليدية.  
الرمز والشيء خالل هذه االتفاقية، يفسر جمتمع مرتديها خصائص العالقة بني 
 (.11-10: 2007املشار إليه ويفسر معناه )مزكي، 
حىت األن هنا كنوع ان من السميائية ومها مسيائية االنصال والسميائية الداللة. 
األول يؤكد على نظرية إنتاج اإلشارة، يفرتض أحدها وجود ستة عوامل يف 
ال، واملرجع االتصال، وهي املرسل، ومستقبل الكود، والرسالة، وقناة االتص
(، 140: 2001، يف هود 1963)الشيء الذي متت مناقشته( )جاكوبسون 
يف النوع الثاين ال يوجد  يركز الثاين على نظرية العالمات وفهمها يف سياق معني. 
من انحية أخرى، فإن ما يتم حتديده هو جانب  شك حول الغرض من التواصل. 
فية ملتلقي العالمة اهتماًما أكرب من عملية فهم العالمة حبيث يتم إعطاء العملية املعر 
 .االتصال
متتلك السيميائية العديد من الشخصيات، مبا يف ذلك تشارلز ساندرز بريس، 
وفرديناند دي ساسور، وروالند ابرت، ورومان جاكوبسون، والعديد من 
الشخصيات األخرى، ولكن ما سيتم استخدامه كدراسة نظرية يف هذا البحث هو 
 .شارلز ساندرز بريس عن السيميائيةنظرية ت
)تسعة(  9اك ، هن(2001:29باتيدا )، وفًقا ل عدة مفاهيم للسيميائية من
  :، مبا يف ذلك ما يليأنواع من السيميائية
 (سيميوطيق أانليسيس) السيميائية التحليلية (1
هو علم السيميائية الذي حيلل نظام اإلشارات. قال بريس إن السيميائية 
. ميكن القول أن األفكار هي ائن إشارة وحيللها إىل أفكار وأشياء ومعاينهلا ك
، يف حني أن املعىن هو العبء املوجود يف الرموز اليت تشري إىل أشياء رموز





 )سيميوطيق ديسكريفتيف( السيميائية الوصفية (2
ت الذي ميكن جتربته اآلن إن السيميائية هي اليت تويل اهتماًما لنظام اإلشارا
، على الرغم من مات ظلت دائًما كما شوهدت اليومعلى الرغم من وجود عال
 وجود عالمات ظلت دائًما كما هي معروضة اليوم.
 )سيميوطيق فاوانل( سيميائية احليواانت )سيميائية حديقة احليوان( (3
لذي تنتجه وهي السيميائية اليت تويل اهتماًما خاًصا لنظام اإلشارات ا
، ولكنها ت إشارات للتواصل مع بعضها البعضاحليواانت. عادًة ما تنتج احليواان
، تشري الدجاجة ن يفسرها البشر. على سبيل املثالغالًبا ما تنتج إشارات ميكن أ
 املزعجة إىل أن الدجاجة قد وضعت البيض أو أهنا ختشى شيًئا ما.
 ال()سيميوطيق كولتور  السيميائية الثقافية (4
السيميائية اليت تدرس على وجه التحديد نظام اإلشارة املوجود يف ثقافة جمتمع 
معني. من املعروف أن اجملتمع كمخلوق لديه نظام ثقايف معني مت تناقله من جيل 
إىل جيل والذي مت احلفاظ عليه واحرتامه. الثقافة املوجودة يف اجملتمع هي أيًضا 
 يزه عن اجملتمعات األخرى.النظام. استخدام إشارات معينة مت
 )سيميوطيق انراتيف( السيميائية السردية (5
السيميائية اليت تناقش أنظمة اإلشارة يف الروايت على شكل أساطري وقصص 
، بعضها هلا قيمة عروف أن األساطري والقصص الشفويةشفوية )فولكلور(. من امل
قشته للقيم الثقافية عندما يبدأ منا Greimasثقافية عالية. هذا هو السبب يف أن 
 يناقش قضية السيميائية السردية.
 )سيميوطيق انتورال( السيميائية الطبيعية (6
وهي السيميائية اليت تفحص على وجه التحديد نظام اإلشارات الذي تنتجه 
، وتتحول إىل أهنا أمطرت يف اجتاه املنبع الطبيعة. تشري مياه النهر امللبدة ابلغيوم





، تعطي يف الواقع إشارة للبشر أن البشر قد الفيضاانت أو االهنيارات األرضية
 أضروا ابلطبيعة.
 )سيميوطيق نورماتيف( السيميائية املعيارية (7
ليه البشر يف السيميائية اليت تناقش على وجه التحديد نظام اإلشارة الذي دعا إ
شكل معايري. على سبيل املثال، إشارات املرور. غالًبا ما توجد يف غرفة القطار 
 (.2020:45ميكي،الفتة تعين أنه ممنوع التدخني )
 )سيميوطيق سوسيال( اإلجتماعيّ السيميائية  (8
ات الذي ينتجه اليت تفحص على وجه التحديد نظام اإلشار  السيميائيةهي 
، سواء كانت رموزًا يف شكل كلمات أو رموز يف شكل  وزالبشر يف شكل رم
، تدرس السيميائية االجتماعية نظام يف وحدات تسمى اجلمل. مبعىن آخر كلمات
 .اإلشارة املوجود يف اللغة
 )سيميوطيق سرتوكتورال( السيميائية اهليكلية (9
الذي اهليكلية هي سيميائية تفحص على وجه التحديد نظام اإلشارة  السيميائية
 يتجلى من خالل بنية اللغة.
هذه الدراسة، سيستخدم املؤلف السيميائية التحليلية، كما عرب عنها بريس  من
واليت تتضمن بني العالمات واألشياء واملفسرين. سيلعب املؤلف دورًا نشطًا يف 
 دراسة عالمة بناًء على أسباب منطقية ومصادر واقعية.
ابستخدام النظرية السيميائية هي الروايت اليت ميكن حتليلها  وضوعاملأما 
، إذا مت حتليلها ابستخدام أما الرواية  .واإلعالانت وامللصقات وعالمات املرور
 .عىن الضمنوامل العصليتحليل معىن النظرية السيميائية، ل
بينما ميكن حتليل اإلعالانت حبثًا عن العالمات واألشياء املوجودة يف صورة 
كن بعد ذلك تفسريها على أهنا تعين العالمات واألشياء، اإلعالن واليت مي





اهلدف من علم السيميائية الذي يستخدمه  .ُيسمح ابلوقوف عند الالفتات
وب وزارة اتباع التعليمات الصحية يف قناة يوتي الباحث هو فيديو إعالين عن
 الصحة السعودية.
 سيميائية تشارلز ساندرز بريس -ب
تشارلز ساندر بريس أو املعروف ابسم بريس هو فيلسوف أمريكي، ومفكر 
(. ترك أصدقاؤه بريس 20: 1999جديل، وفًقا لتعليقات بول كوبلي وليتزا جانز)
 امعةمدير ج. ومسح له 1914ليعيش يف ضائقة وسط اجملتمع حىت وفاته يف عام 
وليتزا جانز، ال ميكن  سنوات، وبعد ذلك مت فصله. رمبا، كما قال بول كوبلي 5ملدة 
أن يكون مثااًل على أسلوب حياة أكادميي مهذب، البيئة اليت يبين فيها تدرجييًا 
 (.39: 2016"السيميائية" )صابور، 
عام غالًبا ما كرر أن العالمة بشكل  بنظرية اإلشارة اخلاصة به. بريس يشتهر
يقول بريس أن العالمة هي التعايش، والشيء هو   هي ما ميثل شيًئا لشخص ما.
كالمها، واملرتجم هو مثال للثالث. يرى بريس أن العالمة جزء ال يتجزأ من موضوع 
ميثل  شيء " .... اإلشارات هي (املفسر املرجع ابإلضافة إىل فهم الذات للعالمة )
 من تعريف بريس لدور يُنظر إليه "أو الصفةما لشيء ما يف بعض النواحي  لشخص
أساس سيميائية  كجزء ال يتجزأ من الداللة، واليت تصبحشخص ما() الذات" "
تعتمد  ،السيميائية نظرية وفًقا ألومربتو إيكو، يف (. xii: 2016التواصل)صابور، 
 سيميائية التواصل بشكل كبري على "عمال اإلشارة "، الذين خيتارون إشارات من
املادة اخلام لإلشارات املوجودة، وجيمعوهنا، من أجل إنتاج تعبري لغوي ذي معىن 
 (.151: 1976)إيكو, 
يرى بريس املوضوع على أنه جزء ال يتجزأ من عملية األمهية. 
الدور الرئيسي الذي  عالمة( = مفسر + كائن + ممثل ) الثالثي بريس منوذج ُيظهر 












 توضح الصورة أعاله كيف أن رحلة املعىن من كائن يتم مالحظته حىت ينتهي
هبا األمر أن تكون تفسريًا لشخص ما. إن مالحظة كائن ما يشبه مالحظة معىن أو 
غرض من سبب وملاذا وكيف يوجد الكائن. يتم التعامل مع العالمات، وهي 
اجلوانب الرئيسية للفكر السيميائي، من قبل بريس كمحور يف مثلث املعىن. معىن أن 
لها عن العالقة بني البشر واملعىن تكون احملور هنا هو فكرة رئيسية ال ميكن فص
 .(32: 2021يريزا، إ) واألشياء اليت يتم مالحظتها
يوضح منوذج مثلث بريس أن كل نقطة متصلة خبط يف اجتاهني، مما يعين أنه 
ال ميكن فهم كل مصطلح إال فيما يتعلق ببعضه البعض. يستخدم بريس مصطلًحا 
ابلنسبة له عملية مفاهيمية ومستمرة خمتلًفا لوصف وظيفة العالمة، واليت تعترب 
، وهي سلسلة قرارات معاين تفسر "هنائيةال semiosisواليت يسميها " والهنائية
يريزا، إ) بواسطتها العالمات اجلديدة عالمة أو جمموعة من العالمات السابقة
2021 :33). 
ابتكر تشارلز ساندرز بريس السيميائية من أجل حل أفضل لالستدالل 







تتناول السيميائية هاتني املسألتني بطريقة ال تكون فيها احلدود بني  االتصال. وقضاي
هااتن النظريتان هلا أهداف وطرق  السيميائية ونظرية االتصال واضحة دائًما.
وابلتايل فليس من املستغرب أن نرى حيدث االتصال عن طريق اإلشارات،  خمتلفة.
ولكن من انحية، هناك عالمات  أن نظرية االتصال مشتقة جزئًيا من السيميائية.
نظرية  تويل تعمل خارج حالة االتصال، على عكس النظرية السيميائية،
بفضل قناة  االنتباه لظروف نقل األمهية، وابلتحديد على قناة االتصال.  االتصال
 (.21: 2016ميكن نقل الرسائل )صابور، االتصال هذه، 
( 21: 2014تصف فريا يف كتاهبا املعنون "السيميائية يف أحباث االتصال" )
النموذج الثالثي ومفهوم االنقسام الثالثي،  ساندرز بريس اليت تسمى نظرية تشارلز
 :من بني أمور أخرى
 )اتندا(متثيل  (1
أطلق عليها سوسري الشكل الذي تقبله العالمة أو يعمل كعالمة )
 .يسمى يف بعض األحيان عالمة و متثيل اسم الدال(. 
 )أوجبيك( الكائن  (2
الشيء الذي ميثله املمثل فيما  الكائن هو شيء يشري إىل عالمة. 
ميكن أن يكون الكائن متثياًل عقلًيا )يف العقل(، وميكن  يتعلق ابإلشارة. 
 .أيًضا أن يكون شيًئا ملموًسا خارج العالمة
 )إنتريفريتان( مرتجم (3
تسمى  التفسري ليس مفسرًا للعالمة، بل يشري إىل معىن العالمة. 
وفًقا  . semiosisعملية تفسري العالمات اليت تتبع هذا املخطط عملية 
لبريس، تصبح العالمة ممثلة تصف شيًئا ما: "اجلزء الذي ميكن رؤيته من 





يصف الكائن )يعين حرفًيا ُيطلق على "شيء ما مت إلقاؤه للمراقبة"( مبعىن 
 .أن شخًصا ما حيصل على إشارة من املرتجم
هذه بنفسي عالمة تعين معرفة معىن العالمة )االختصار( بطريقة 
ناءً ب (. 21: 2014شخصية واجتماعية وحمددة السياق )دانيسي يف فريا، 
أن معىن العالمة ميكن أن ينطبق شخصًيا أو  على هذا املفهوم، ميكن القول
اجتماعًيا أو اعتماًدا على سياقات معينة. وجتدر اإلشارة إىل أن اإلشارات 
ال ميكن أن تكشف شيًئا، فالعالمات تعمل فقط لإلظهار، واملرتجم هو 
 .الذي يقوم بعمل التفسريات بناًء على التجربة الشخصية
هو هنج يعتمد على وجهة نظر  األول لإلشارات،  هناك طريقتان
فرديناند دي ساسور الذي يقول أن اإلشارات تتكون من عنصرين، مها 
جانب الصورة من الصوت )نوع من الكلمات أو التمثيل املرئي( واملفهوم 
هنج اإلشارة القائم على تشارلز  اثنيًا، الذي فيه الصورة الصوتية مائلة. 
 .(14: 200يؤكد بريس )يف بريغري،  ندر بريس.سا
أن العالمات مرتبطة أبشياء متشاهبة، وأن وجودها له عالقة سبب  
هذه  مع العالمات أو بسبب الروابط التقليدية مع ونتيجة
لعالقات السبب  والفهرس للتشابه، املصطلح رمز يستخدم العالمات.
يكون  قد الذي اجلدول هو يليوالنتيجة، والرموز للجمعيات التقليدية. ما 
 :أكثر توضيح
 3جدول 
 هنج اإلشارة القائم على تشارلز ساندر بريس جدول
 رمز فهرس أيقونة الفتة
 اتفاقية السببية املعادلة )التشابه( علمت بواسطة






 يلي: فيما العالمات بريس يصنف
1) Qualisgn ،جودة العالمات، املثال الكلمات القاسية، الضعيفة، الرخوة :
 الناعمة.
2) Sinsign  الوجود الفعلي لألشياء أو األحداث املوجودة يف الالفتة، املثال :
الكلمات مياه النهر الغائمة اليت تشري إىل  كلمة غامض أوغائم يف ترتيب
 وجود مطر يف اجتاه جمرى النهر.
3) Legisignإىل يتشري الت املرور إشارات املثال الالفتات، حتتويها اليت : القواعد 
 البشر. يفعلها أوال يفعلها قد أشياء
 إىل: العالمات بريس يقسم ،وضوعامل على بناءً 
1) Icon العالمات والعالمات، مثل اخلرائط والصور الشخصية.: أوجه التشابه بني 
2) Indeksاحلريق. على كعالمة  الدخان مثل سببية، : عالقة 
3) Simbolواملدّلل. الدال بني الطبيعية العالقة على تدل : عالمة 
 التايل: النحو على العالمات بريس يقسم املفسر، على بناءً  نفسه، الوقت ويف
1) Rhemeللناس ابلتفسري بناًء على االختيار. : عالمة تسمح 
2) Dicisignالواقع. حسب : عالمة 
3) Argument42-41: 2006 ،)صابور ما لشيء مباشرة سباابً  تعطيأ : عالمة.) 
وفًقا لبريس، يؤدي حتليل جوهر العالمات إىل إثبات أن كل عالمة يتم 
ول أن العالمة ، ابتباع الكائن، عندما نقأوال حتديدها من خالل موضوعها. 
، يصبح واقًعا ويرتبط وجوده أبشياء فردية، عندما نسمي اثنياً  . رمز هي
 إشارة األمراض / األعراض متاثيل
 جيب تعلمها اميكن تقديره تستطيع رؤيتها عملية





تقريًبا أو أقل، تقدير حمدد ميكن تفسريه على أنه كائن داليل   اثلثًا، . الفهرس عالمة
 (.36: 1977)زينون يف سيبيوك،   رمزًا لعادة عندما نطلق على عالمة كنتيجة
ميكن أن يرتاوح هذا اجملال  السيميائية واسع جًدا. ميكن القول أن جمال علم 
من العمليات التواصلية اليت تبدو أكثر "طبيعية" وعفوية إىل أنظمة ثقافية أكثر 
جمااًل ميكن اعتبارها  19(ما ال يقل عن 14-9: 1979يذكر) إيكو،  تعقيًدا. 
والنصوص اجلمالية، دراسات سيميائية، مبا يف ذلك االتصال املرئي، والرموز الثقافية، 
 .والبالغة، واالتصال اجلماهريي وغريها الكثري
اهلدف الرئيسي من سيميائية الوسائط هو دراسة كيفية إنشاء وسائل 
اإلعالم أو إعادة تدوير اإلشارات ألغراضها اخلاصة.ما هو املقصود بشيء ما أو 
: 2010)دانيسي، متثيله، وكيف يتم وصف املعىن، وملاذا استخدماملعنىأثناء أدائه 
40.) 
هذا ليس  مث ما هو اجملال التطبيقي للسيميائية يف االتصال اجلماهريي؟
حمدوًدا، ميكننا أن أنخذ موضوع البحث بدءًا من التغطية اإلعالمية اجلماهريية 
اختار الباحثون  واالتصاالت اإلعالنية واألفالم والقصص املصورة إىل املوسيقى. 
إعالانت كهدف ألحباثهم، مت بث إعالانت الفيديو اليت  وسائل اإلعالم على شكل
، 2020أبريل  14نشرهتا وزارة الصحة السعودية على قناهتا على موقع يوتيوب يف 
لذلك هم مل يتمكنوا من  بإلتباع التعليمات الصحيةويف ذلك الوقت مل يلتزم الناس 
 .19-قمع انتشار فريوس كوفيد
سيميائية تشارلز ساندرز بريس لتحليل  يف هذا البحث، استخدمت الباحثة
على  بإلتباع التعليمات الصحيةالعالمات والعالمات والرموز يف اإلعالن، وااللتزام 
موقع يوتيوب وزارة الصحة ابململكة العربية السعودية ، والعالمة املشار إليها ابلكائن 
حلواس اخلمس، هي شيء يشار إليها ابلعالمة، ميكن أن تكون مادة مت التقاطها اب






 اإلعالن مفهوم (1
هو وسيلة تستخدمها الشركات هبدف التذكري واإلقناع وتوفري  اإلعالن
ابإلضافة إىل ذلك، يعمل اإلعالن أيًضا كوسيلة  (. 1993املعلومات)كوتلري، 
جات جديدة، خاصة للمستهلكني الذين يتماشون مع اهلدف. إلدخال منت
ميكن أن يتم  مبعىن آخر، مثل بداية الشعور ابلفضول حول املنتج اجلديد.  
اإلعالن من خالل العديد من الوسائط، مثل الوسائط اإللكرتونية والتلفزيون 
ل ابستخدام هذه الوسائط، ميكن نقل الرسائل اإلعالنية يف شك واليوتيوب. 
 (.2006مرئيات وصوت وحركة )ويدياتما، 
هناك طلب كبري حالًيا على اإلعالن كإحدى وسائط العالقات العامة 
تتمثل ميزة تسويق املنتجات من خالل التلفزيون وغريه يف قدرهتا  التسويقية. 
على التقاط املعلومات وتقدميها إىل مجيع مستويت اجملتمع الذين 
تعترب اإلعالانت فعالة جًدا ألهنا حتتوي على  لك،ابإلضافة إىل ذ يشاهدون.
عناصر مرئية ومسعية بصرية. أييت مصطلح اإلعالن من الكلمة 
: 2010اليت تعين توجيه انتباه الفرد إىل" )دانيسي،  "advertere"الالتينية
إنه شكل من أشكال اإلعالن أو التمثيل الذي يهدف إىل الرتويج  (. 222
 .لعملية بيع معينة
ومها اإلعالن االستهالكي واإلعالن  ينقسم اإلعالن إىل فئتني رئيسيتني،
يتبع اإلعالن بشكل أساسي كيفية إنشاء األهداف الرتوجيية  .التجاري
تتكون اإلشارات يف اإلعالانت بشكل أساسي من إشارات لفظية  والتسويقية. 
ا اإلشارات غري تشمل اإلشارات اللفظية اللغة اليت نعرفها، بينم وغري لفظية. 






قال سوهاركو إن اإلعالانت حتاول متثيل احلقائق اليت تعيش يف اجملتمع 
من خالل رموز معينة حىت تتمكن من خلق انطباع يف أذهان املستهلكني أبن 
: 2011وعي الثقايف )ويبوو، صورة املنتج املعروض هي أيًضا جزء من ال
228.) 
 اإلعالانت أنواع (2
 :( ، تنقسم اإلعالانت إىل نوعني ، ومها2000وفًقا لباسوكي )
 )إكالن كومريسيال( اإلعالانت التجارية (أ
يهدف اإلعالن التجاري أو ما ُيطلق عليه غالًبا اإلعالن التجاري إىل 
 :من بني أمور أخرى .يعاتزيدة أرابح الشركة وكذلك زيدة أرقام املب
اإلعالانت اليت تبيع سلًعا استهالكية، مثل: الشامبو،  إعالانت املستهلك، (1
 .واملالبس، والسيارات، واألطعمة، والسلع االستهالكية األخرى
اإلعالانت بني الشركا، اإلعالانت اليت تعرض سلًعا غري استهالكية.  (2
يل املثال، السلع اخلام مثل على سب اهلدف من اإلعالن هو الشركة.  
 .آالت املصنع أو املكوانت أو أجهزة الكمبيوتر
هي إعالانت تعرض سلًعا ليتم بيعها مرة  اإلعالانت التجارية، (3
هو املوردين وجتار اجلملة  اإلعالن هذا لذلك، فإن اهلدف من أخرى.
كبري   على سبيل املثال، إعالن خيربك بوجود خصم والوكالء وجتار التجزئة. 
 .على املشرتيت يف شكل حفلة
هي إعالانت يقوم هبا جتار التجزئة لبيع سلعهم.  إعالانت ابئعي التجزئة، (4
على سبيل املثال، "خصم كبري يف متجر رامايان خالل شهر رمضان"،  
ودعوة الناس للحضور خالل شهر رمضان حىت يتم بيع البضائع يف 





االستجابة املباشرة، هو نوع جديد من اإلعالانت يسمح  إعالن (5
هذا يعين أن هناك  للمستهلكني بتقدمي استجابة فورية عندما يروهنا. 
على سبيل املثال، عندما يكون هناك  تفاعل بني املعلن واملستهلك. 
ميكن للمستهلكني طلب مؤهالت السيارة اليت يريدوهنا،  إعالن سيارة. 
ميكن تقدمي هذا الطلب  ون واإلطارات واالكسسوارات. مثل اهليكل والل
 .شخصًيا عن طريق الربيد أو اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو اإلنرتنت
 )إكالن نون كومريسيال( اإلعالانت غري التجارية  (ب
غري التجاري هو إعالن حيتوي على معلومات تعليمية  اإلعالن
ولكن من أجل احلصول على  للجمهور وليس لتحقيق مكاسب اقتصادية،
 :يشمل هذا اإلعالن ما يلي ميزة اجتماعية.
هي إعالانت حتتوي على رسائل تذّكر اجلمهور  إعالانت اخلدمة العامة (1
 .وتدعو إليه للمشاركة يف جناح الربامج اليت تستهدف الصاحل العام
مة ، يهدف اإلعالن إىل تقدمي معلومات مهالعالقات العامة اإلعالن عن (2
عن الشركة له، للجمهور، مثل اإلعالانت عن االستحواذ، أو تغيري 
املديرين، أو تغيري جدول الرحالت، أو نقل املكاتب أو اإلعالن عن 
 .تغيريات املخزون
هو نوع من اإلعالانت يهدف إىل بناء صورة الشركة، مما  إعالن احلدس، (3
تريد أن تلتصق يعين غرس الوعي ابسم الشركة املرتبط بصورة معينة 
 .أبذهان اجلمهور
، هي إعالانت حتتوي على معلومات حول إعالانت الوظائف الشاغرة  (4
 .احتياجات الشركة للعثور على موظفني جدد
هي إعالانت تؤكد أو تقدم رموزًا ميكن أن تذكر  إعالانت هوية الشركة،  (5





 :انت إىل عدة أنواع، منهابناًء على شكل التوزيع، تنقسم اإلعال
اإلعالانت املنشورة يف وسائل  اإلعالن عن وسائل اإلعالم املطبوعة.‌(أ
 .اإلعالم املطبوعة سواء كانت جرائد أو جمالت أو صحف أو كتب
اإلعالانت اليت يتم تشغيلها أو التحدث هبا من  اإلعالن اإلذاعي.‌(ب
 .قبل مذيعي الراديو
 .إعالن يتم عرضه على التلفزيون .اإلعالن التلفزيوين‌(ج
اإلعالانت اليت يتم وضعها  الدعاية اإلعالمية اخلارجية )خارج املنزل(.‌(د
خارج املنزل أو على جانب طريق مفتوح، يف األماكن العامة مثل 
اللوحات اإلعالنية واللوحات اإلعالنية اليت تعرض صورًا متحركة مثل 
واإلعالانت على جسم حافالت  التلفزيون )ميغاترون( والالفتات
املدينة والالفتات والالفتات وامللصقات والتعليق احملمول واللوحات 
 .اإلعالنية
اإلعالانت املعروضة على شكل شرحية على  إعالانت السينما. ‌(ه
 الشاشة )سينما(.
يتم تضمني الوسائط  اإلعالن عرب اإلنرتنت/الدعاية الرقمية.‌(و
 .وك و تويتري و يوتوبللهواتف الذكيةاالجتماعية مثل فيسب
 وظائف اإلعالانت (3
بشكل عام، يتم تقييم اإلعالانت ألنه من املعروف أهنا تقوم بوظائف 
اتصال خمتلفة ومهمة لشركات األعمال واملؤسسات األخرى، مبا يف 
 ( :357: 2003ذلك)سيمب، 
 إعطاء معلومات )إعالم( (أ
، لكني ابلعالمات التجارية اجلديدةهعلى توعية املست اإلعالانتتعمل 





التجارية اإلجيابية. يلعب اإلعالن دورًا إعالمًيا قيًما آخر لكل من العالمة 
التجارية املعلن عنها ومستهلكيها من خالل تعليم مزاي جديدة مع العالمات 
 .اليةالتجارية احل
 )فريسوادينغ( اإلقناع  (ب
العشرية اليت فعال سوف تكون قادرة على إقناع املستهلكني يف حماولة  
 .للمنتجات واخلدمات املعلن عنها
 )رمييندينغ( تذكري (ج
حيافظ اإلعالن على العالمة التجارية للشركة طازجة يف أذهان 
 .املستهلكني
 )أّدينغ فالوي( إضافة القيمة (د
اإلعالن قيمة مضافة من خالل حتسني اجلودة واالبتكار للعالمة  يوفر
 .التجارية من خالل التأثري على تصورات املستهلك
 (أّسيتينغ) املساعدة   (ه
دور اإلعالن هو أنه رفيق يسهل جهود الشركة األخرى يف عملية 
 .االتصال التسويقي
 إعالانت اخلدمة العامة (4
 .أداة إليصال الرسائل االجتماعية إىل اجملتمع إعالانت اخلدمة العامة هي
كوسيلة من  غالًبا ما تستخدم احلكومة هذا النوع من الوسائط لنشر براجمها.
وسائل التواصل االجتماعي، حتتوي إعالانت اخلدمة العامة بشكل عام على 
 (.2: 2007رسائل توعية وطنية وبيئية )تيناروكو، 
ال  وجودها مستقل.  انت اجتماعية. إعالانت اخلدمة العامةهي إعال





اإلعالانت التجارية، ألن كالمها وسيلة اتصال مرئية تلعب دورًا يف التأثري على 
مجهور واسع كهدف مستهدف حبيث ميكن حتريكهم للقيام بشيء تقرتحه 
لذلك، يشري التخطيط إلعالن اخلدمة العامة إىل  مة العامة. رسالة إعالن اخلد
 .مفهوم اإلعالن التجاري
يف شكل رموز تنفذ فكرة  يف إعالن اخلدمة العامة الرسالة أن تكون ميكن
ميكن أن تكون يف شكل   أو فكرة أو موقًفا أو شعورًا أو ممارسة أو فعاًل. 
ام أو أشياء أو إمياءات أو كلمات مكتوبة أو كلمات منطوقة أو صور أو أرق





 عرض البياانت و حتليلها
 عرض البياانت .أ
 ديةاإلعالن "اتباع التعليمات الصحية" وزارة الصحة السعو ملخص  -1
التعليمات  تباعلإل حيتوي هذا اإلعالن على كيفية تقسم أتثري عدم اإلمتثال
لتخويف  مشاهد، كل مشهد مشحون خبلفيات مت إنشاؤها ع، يف أربالصحية
إنتصارها هذا اإلعالن، الذي مت اإلعالن عنه من قبل وزارة اخلارجية. وزارة 
تكون يف نفس احلالة مثل ، فسالتعليمات الصحية تباعإلالصحة إذا مل تتبع اب
  الباحث يستخدمها اليت اإلعالانت بنية تكوناملرض يف اإلعالن الفيديو. 









التعليمات الصحية من أهم األسباب بعدهللا حلما يتك  اتباع: عنوان اإلعالن 
 يعزز اجملتمع من فريوس # كوروان
 2020أبريل  14:  اتريخ النشر
 )دقيقة واثنية واحدة( 01.01:  مدة اإلعالن





 وزارة الصحة السعودية :  إنتاج
 :الشخصيات يف إعالانت اخلدمة العامة








مت نشر هذا اإلعالن ألول مرة من قبل وزارة الصحة السعودية عرب قناهتا 
،  14000إبمجايل مجهور  01.00، مبدة 2020أبريل  14على يوتيوب، يف 
، كل مشاهد يف هذا الفيديو اإلعالين 4، وهناك 2021مايو  4ابتداًء من 
مشهد يرافقه صوت خلفي متوتر، وهناك حمادثة قليلة بني املريض وأقاربه كان له 
 قرص اثلث ورابع.
التعليمات الصحية لتثقيف  اتباعمت إنشاء هذا اإلعالن حول االلتزام 
التعليمات الصحية، ابإلضافة إىل أن هذا اإلعالن  اتباعاجلمهور لالمتثال دائًما إل
 .ل جذابأصبح سهل الفهم بتمثي











  3.2ة صور  
وزارة الصحة هي وزارة داخل حكومة اململكة العربية السعودية مسؤولة عن 
العامة للمواطنني وتقوم بصياغة خطة سياسة صحية حملية حتت إشراف امللك الصحة 
وزارة اململكة  ه  ابلتزامن مع إنشاء 1370. أتسست هذه الوزارة يف عام عنهسئول وم
، ويرأس الوزارة حالًيا وزير الصحة عري. عادل بن حممد بن عبد القادر العربية السعودية
 .(2020وزارة الصحة السعودية، ) فقيه وزيرا للعمل
ي أنشأ املديرية العامة ابتداء من امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود الذ
للصحة يف مكة املكرمة واليت كانت يف ذلك الوقت ختدم الشؤون الصحية يف منطقة 
احلجاز ، مث مبوجب مرسوم ملكي صادر عن رئيس جملس الوزراء امللك سعود بن عبد 
العزيز آل سعود وزارة الصحة. اليت هتتم ابلشؤون الصحية جلميع املواطنني واملهاجرين يف 
 .(2020وزارة الصحة السعودية، ) لكة العربية السعوديةاملم
 حتليل البياانت .ب
عالن إتشارلز ساندرز بريس يف السيميائي بنظرية  تحليلال -1
 وزارة الصحة السعودية.ليوتيوب  قناة يفالتعليمات الصحية"  اتباع"
تباع لإلوفًقا لتشارلز ساندرز بريس، عند تفسري اإلعالن، جيب االلتزام هبذا 
، هنا كالعديد من العالمات واملوضوعات اليت تؤدي بعد ذلك إىل التعليمات الصحية
التفسري. وفًقا لتشارلز، تنقسم العالمات إىل ثالثة، وهي املؤهل واخلطيئة والتشريعية. 
وهي الرموز والفهارس والرموز.  لتشارلز أيًضا إىل ثالثة، بينما تنقسم املوضوعات وفًقا
 سري وفًقا لتشارلز إىل سطور، وصياغ، وحجة.وينقسم التف
ناء قامت الباحثة يف أربعة مشاهد لتحليل فيديو. وقد مت ختليل تلك املشا هد ب
ملغرفة الرسالة املضمونة يف االعالن. وفيما ييل شرح  على نظرية جارليس ساندرز بريس





ليل حمتوى اإلعالن ليتوافق مع اتباع يف هذه الدراسة، قامت الباحثة بتح
التعليمات الصحية لوزارة الصحة السعودية بناًء على نظرية تشارلز ساندرز بريس، وهنا 
، التعليمات الصحية تباعمعىن الرسالة املضمنة يف إعالانت اخلدمة العامة لالمتثال ال
 نظرية الدراسة هذه تستخدم بناًء على التحليل السيميائي لنموذج تشارلز ساندر بريس.
بإلتباع  االلتزام وتفسرياتوضوعات وامل اإلشارات معىن لتحليل بريس ساندرز تشارلز
 التايل: النحو على التعليمات الصحية








واملوضوعات والتفسريات  إلشاراتأما ابلنسبة ل 00.12إىل  00.02د من يبدأ املشه
 على النحو التايل:












 اإلشارات اليت تظهر يف هذا املشهد هي مريض يتم عالجه ابستخدام جهاز 
تنفس )جهاز التنفس الصناعي(، وهو جهاز لقياس معدل ضرابت القلب أو يُعرف 
يف العلوم الطبية، وجهاز وريدي للمساعدة يف عالج  (EKG)ابسم خمطط كهربية القلب 
 املريض املصاب يف حالة صحية حرجة، مصحوبة بضرابت صوتية متوترة يف كل مشهد.
، وميكن للمرضى املصابني بفريوس  فريوس كوروان فريوس خطري وسهل االنتقال 
كوروان أن يتعرضوا ألعراض تنفسية مثل االلتهاب الرئوي احلاد مثل ارتفاع درجة احلرارة 
وضيق التنفس. ميكن أن حتدث مضاعفات مثل فشل اجلهاز التنفسي وفشل القلب 
لى الفور أو احلاد وااللتهاابت الثانوية اليت تسببها جراثيم أخرى إذا مل يتم عالج احلالة ع
 إذا تفاقم املرض بسرعة كبرية.
 1موضوعات املشهد  1.2
العالقة بني (ikon) يعين  00.11ىل إ 01.00من دقيقة 1مشهد  موضوع يف 














ألن (ikon) يعين . هذا املوضوع املصاب حبالة الطارة من التعرض لفريوس كوروان
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ مراجع إلظهار أوجه التشابه )مرضى 







 3.6صورة  
ألن (ikon) يعين هذا املوضوع  .املريض استخدم جبهاز التنفس الصناعي
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ مراجع إلظهار أوجه التشابه )مرضى 







 تنقيط 3.7صورة  
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع   











 أداة لكشف نبضات قلب املريض.
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع 








3.9صورة     
 املريض غري قادر على التنفس على الرغم من تركيب جهاز التنفس الصناعي.
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع 
 .ان(مراجع إلظهار أوجه التشابه )مرضى اهلالة مع متثيالت كورو 
 1تفسريات املشهد  1.3
من اثنية  1شارات واملوضوعات يف املشاهد اإل بناء على النظرية تشارلز
استناًدا إىل قصة  تتضمن وصًفا أبن هذا الفيديو مت إنشاؤه  00.03إىل  00.01
حقيقية. حىت اآلن ال يزال فريوس كوروان مستوطًنا يف العامل أحدها يف اململكة العربية 
لذلك تعتزم وزارة الصحة السعودية تثقيف مجيع األشخاص الذين السعودية، 
يستخدمون تقنية اهلاتف احملمول، وخاصة اجملتمع العريب، ابستخدام وسائط يوتوب، 






 00.04 من اثنية، 1املشهد وضوعات يف شارات واملاإل بناء على النظرية تشارلز
يصور املريض يعاين من ضيق يف التنفس. ميكن أن يسبب فريوس كوروان  00.05إىل 
أعراًضا خمتلفة لدى املصابني به. تعتمد األعراض اليت تظهر على نوع الفريوس الذي 
 يهاجم ومدى خطورة اإلصابة. ميكن أن تسبب بعض فريوسات كوروان أيًضا أعراًضا
شديدة. ميكن أن تتحول العدوى إىل التهاب الشعب اهلوائية وااللتهاب الرئوي مما 
يؤدي إىل ظهور عدة أعراض مثل احلمى اليت قد تكون عالية جًدا إذا كان الشخص 
مصااًب ابلتهاب رئوي وينتج عنه عدة أمراض مثل السعال مع املخاط وضيق التنفس 
 وأمل الصدر أو ضيق التنفس والسعال.
إىل  00.06من اثنية املشهد األول، شارات واملوضوعات يف اإل تشارلز نظريةب
املريض من ضيق يف التنفس على الرغم من تزويده جبهاز التنفس  يعاين 00.08
الصناعي.كما أوضحنا سابًقا، ميكن أن يسبب فريوس كوروان ضيًقا يف التنفس لدى 
أن املريض قد استخدم وسيلة  األشخاص املعرضني. لكن يف املشهد، ميكن مالحظة
مساعدة على التنفس لكنه ال يزال يعاين من ضيق يف التنفس، مما يعين أن املريض يف 
 الفيديو يف حالة حرجة.
من كل الدالئل يف هذا املشهد ميكن االستنتاج أن هذا املشهد يظهر حالة 
تنفس  مريض يف حالة حرجة بسبب تعرضه لفريوس كوروان، لذلك جيب تركيب جهاز
 أو ما يسمى ابلعلوم الطبية. مع جهاز التنفس الصناعي.











 أسباب التعرض لفريوس كوروان
، بينما تكون العالمات واألشياء والتفسريات   00.19إىل  00.12يبدأ املشهد من 
 كالتايل:








  أسباب التعرض لفريوس كوروان
اليت تظهر يف هذا املشهد هي أن هذا الفيديو حيتوي على خمطط عكسي،  اإلشارات
من شخص  يصور عملية تعرض املريض لفريوس كوروان، وميكن أن يصاب شخص ما
بإلتباع التعليمات . املرضى الذين خالل صحتهم ال يهتمون 19-مصاب ب كوفيد
، ال يرتدون أقنعة يف األماكن العامة، بعد ملس األشياء اليت تالمس مباشرة أجزاء الصحية
اجلسم احلساسة، مثل العينني واألنف دون غسل أيديهم ابلصابون أو معقم اليدين، ال 
 فة عند الوقوف يف طابور عند أمني الصندوق.حيتفظون هبا. املسا
ميكن أن ينتشر هذا املرض من خالل قطرات صغرية من األنف أو الفم عند  
السعال أو العطس. مث تسقط القطرة على اجلسم احمليط هبا. مث إذا ملس شخص آخر 
شيًئا ملواًث ابلقطرات، فحينئٍذ ملس هذا الشخص عينيه أو أنفه أو فمه، فيمكن أن 
-. ميكن أيًضا أن يكون شخص ما مصااًب ب كوفيد19-ُيصاب هذا الشخص ب كوفيد





ابلنسبة لنا االبتعاد عن املرضى مبسافة مرت واحد، وارتداء األقنعة، وغسل اليدين 
 ابلصابون.
 2موضوعات املشهد  2.2
بني  العالقةikon, indeks يعين  00.18ىل إ 00.11من دقيقة 1مشهد  ضوعمو  يف
العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ مراجع إلظهار أوجه التشابه )مرضى اهلالة مع 







 (.ملس املريض مقبض العربة )عربة التسوق
مت توضيح عالقة السبب والنتيجة أبن  (indeks)  هذا املوضوع يعين
املريض ملس البضائع يف السوبر ماركت دون غسل يديه مما أدى الحًقا إىل 







3.12صورة     












3.13صورة    







3.14صورة    


























 3.17صورة    







 3.18صورة   
 ال يرتدي املريض كمامة.
 2ات املشهد تفسري  2.3
يتضّمن  املشهد الثاين شارات واملوضوعات يفاإل بناء على النظرية تشارلز 
legisign   أن يشغل الرمز للحفاظ  يوجد رمز للقدم يشري إىل أنه جيب على املرءألن





مت ابلتأكيد محل السلة من قبل العديد من األشخاص، والذين من احملتمل جًدا أن 
 يكونوا قد أصيبوا بفريوس كوروان بسبب رش املاء من أفواه أو أنوف الناس.
لسوبر بعد احتجاز بعض العناصر يف ا 00.15إىل  00.14املشهد الثاين، اثنية  
ماركت وهي وسيلة لإلصابة بفريوس كوروان ومن مث فرك العينني، يف حني أن العيون هي 
أكثر املناطق حساسية لذلك فهي معرضة بشدة للفريوس. ألن فريوس كوروان من 
الفريوسات اخلطرية اليت يسهل نقلها بشدة، لذا قدر اإلمكان ال تلمس املناطق احلساسة 
رمز للقدم يشري إىل أنه جيب على املرء أن يشغل الرمز للحفاظ على  يوجد مثل العيون وغريها.
 مسافة.
يلتزم ابللوائح يبدو أن املريض ال 00.18إىل  00.15 من اثنيةاملشهد الثاين، 
املعمول هبا يف السوبر ماركت، وابلتحديد بعض عالمات القدم على أمني الصندوق. 
ق األمامي ألمني الصندوق هو متكني الغرض من عالمات القدم امللصقة على الطاب
املشرتين من االنتظار واالصطفاف وفًقا لإلشارات احلالية. ألن فريوس كوروان فريوس 
خطري للغاية وميكن الوقاية منه اباللتزام اتباع التعليمات الصحية وارتداء الكمامة 
 واالبتعاد عنك.
ملشهد يستخدم من كل الدالئل يف هذا املشهد ميكن االستنتاج أن هذا ا
مؤامرة متخلفة، هتدف إىل معرفة كيفية تعرض املريض لفريوس كوروان حىت أصبح حرجا 
عندما  بإلتباع التعليمات الصحيةيف هذا املشهد يصور أن املريض خالل حياته مل يلتزم 
يكون خارج املنزل، ومل يستخدم كمامة، ومل حيافظ على مسافة، ومل يغسل يديه ابملاء 
 أو معقمات اليدين.والصابون 










 3.19صورة  
 أسباب التعرض لفريوس كوروان.
، بينما تكون العالمات واألشياء والتفسريات  00.26إىل  00.18يبدأ املشهد من 
 كالتايل:








 3.20صورة  
 أسباب التعرض لفريوس كوروان.
اليت تظهر يف هذا املشهد الثالث هي أن املريض يذرف الدموع ألنه  شاراتاإل
تباع اتعليمات الصحية حىت أنه أصيب إليتذكر أنه عندما كان بصحة جيدة مل يلتزم ب
بإلتباع عائلته، ألصدقائه. وأثناء صحته مل يلتزم املريض  بسهولة بل وأصاب أقرب
عندما يكون خارج املنزل، حبيث تعرض دون وعي لفريوس كوروان.  التعليمات الصحية
، حيمل املريض بإلتباع التعليمات الصحيةبعد عودته من السوبر ماركت دون التقيد 
زوجته، اليت متكنت عن غري  أطباق وأواين طعام أخرى، مث يعانق ابنته، حىت يتحدث مع






































 3.23صورة  



















 3.25صورة  
 ملريض يتحدث مع زوجتها  





يعاين املريض من ضيق يف التنفس على  00.20إىل  00.18نية اث، 3املشهد 
 الرغم من تركيب جهاز التنفس الصناعي، مما يشري إىل أن املريض يف فرتة حرجة.
يلمس املريض وأيخذ أدوات املائدة على  00.23إىل  00.21نية اث، 3املشهد 
ن أنه قد انتهك سابًقا اتباع التعليمات الصحية الذي جعل من املمكن أن الرغم م
يصاب بفريوس كوروان، ومن خالل ملس أدوات املائدة ميكن أن يصيب عائلته أو 
 األشخاص اآلخرين الذين ملسوا البند كذلك.
، قام املريض أيًضا ابالتصال اجلسدي 00.26إىل  00.24، اثنية من 3املشهد 
انقة ابنته والدردشة مع زوجته، مما قد يكون أيًضا قد نقل الفريوس على عن طريق مع
 جسده إىل عائلته.
من كل الدالئل يف هذا املشهد ميكن االستنتاج أن هذا املشهد يظهر أنه بعد 
تباع التعليمات الصحية مث عودته إىل إلقيامه بنشاطات خارج املنزل دون التقيد ب
أبسرته، من خالل احتضان ابنته ودعوة زوجته املنزل قام ابالتصال اجلسدي 
للدردشة حىت ينقل عن طريق اخلطأ الفريوس الذي أصاب.هناك يف جسده إىل 
 عائلته.







 3.26صورة  





 ، وتكون العالمات واألشياء والتفسريات كالتايل:00.44 إىل 00.26يبدأ املشهد من 
 4إشارات املشهد  4.1
اليت تظهر يف هذا املشهد الرابع هي أن حالة املريض تزداد حرًجا،  شاراتاإل 
وأن أنفاسه خانقة، وتعود األخاديد إىل الوراء مرة أخرى لوصف حالته الصحية، بعد 
ية أثناء تواجده خارج املنزل، يقوم املريض ابالتصال عدم االلتزام ابلتباع التعليمات الصح
اجلسدي مع األصدقاء واألقارب. حيمل املريض بطاقات ويتحدث ويلعب الكروت مع 
يف األماكن العامة، إتباع التعليمات الصحيةأصدقائه وأقاربه، رغم أنه أثناء صحته انتهك 
 ه.دون وعي منه تعرض لفريوس كوروان ونقله ألصدقائه وأقارب
، ميكن أن حيدث فريوس كوروان من خالل انتقال فريوس كوروان سهل للغاية
الرذاذ عندما يسعل شخص ما ويعطس ويغين ويتحدث ويتنفس. عند القيام هبذه 
األشياء، فإن اهلواء الذي خيرج من األنف والفم ينبعث منه جزيئات صغرية أو رذاذ من 
عرب جزيئات صغرية تطفو يف اهلواء. حيدث مسافة قريبة. ميكن أن ينتشر كوروان أيًضا 
هذا الوضع النتقال فريوس كوروان عندما يلمس شخص ما سطًحا قد يكون ملواًث 
ابلفريوس من شخص يسعل أو يعطس. مث ينتقل الفريوس إىل األنف أو الفم أو العني 
 اليت مت ملسها بعد ملس السطح امللوث.













 املريض يذرف الدموع.
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع 












 3.28صورة  
 يتواصل املريض جسدًي مع أقاربه.
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع 













العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع 

















      3.31صورة  
 املريض يتحدث مع أقاربه.
العالقة بني العالمات واألشياء هلا أوجه تشابه/ ألن (ikon) يعين هذا املوضوع 





















 3.33صورة  
 صوت تناديه ابنته.استيقظ املريض فجأة على 




















 3.35صورة  








3.36صورة    







3.37صورة    
والعيش بصحة جيدة ، وقد كتب أيًضا أنه من خالل احلفاظ على مسافة بيننا 
 ميكننا مواصلة حياتنا.





تذرف املريضة دموعها ألهنا تذكرت أن  00.30إىل  00.26 من اثنية، 4املشهد 
حياهتا كلها مل تتبع التعليمات الصحية حىت أهنا تعرضت لفريوس كوروان ونقلته إىل 
 األصدقاء واألقارب وحىت عائلتها.
املريض بعد انتهاك اتباع التعليمات  00.37إىل  00.31 نيةمن اث، 4املشهد 
الصحية يف مكان عام مث التجمع مع األقارب، ولعب الورق، واالتصال اجلسدي مع 
 األقارب، وهو ما كان جيب على املريض أال يفعله.
مت توضيح عالقة السبب والنتيجة أبن املريض مل  00.43إىل  00.38، من 4املشهد 
تستيقظ املريضة ألن . مث أدى إىل تعرضه لفريوس كوروان وتويف باع التعليمات الصحيةلإلتميتثل 
مث صوت القلب الكهرابئي الذي بدا يف األصل مشريًا إىل أن …" ابنتها ترن صوهتا "اباب
 معدل ضرابت قلبها كان طبيعًيا إىل صوت يشري إىل أن نبض قلبها لديه توقفت.
 22مكتوب أنه اعتبارًا من أبريل هناك  00.55 إىل 00.43 من اثنية، 4املشهد 
أشخاص يف حالة حرجة. حبيث تنوي وزارة الصحة  3شخًصا تعرضوا لفريوس كوروان، و 
خفض معدل الزيدة يف فريوس كوروان من خالل االلتزام ابلتباع التعليمات الصحية حىت 
 تستمر احلياة.
ه يتعني علينا مجيًعا اإلتباع من كل الدالئل يف هذا املشهد ميكن االستنتاج أن
التعليمات الصحية، ألن فريوس كوروان ال يزال مستوطًنا يف كل مكان، من خالل ارتداء 
األقنعة، واحلفاظ على املسافة، وغسل اليدين ابلصابون، واحلفاظ على الصحة، والقدرة 
لتعليمات على التقليل معدل الزيدة يف فريوس كوروان. من خالل االلتزام ابإلتباع ا
الصحية اليت وضعتها احلكومة، ميكننا محاية أنفسنا وعائالتنا من اإلصابة بفريوس كوروان 
 اخلطري.فيما ييل عرض جلميع املشهد مع تفسريه:
 4جدول 





 بالغ اتتفسري  موضوعات اشارات مشهد
1/00.01-
00.02 
 Ikon  عالمات العالقة بني ال
واألشياء هلا أوجه تشابه 
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
1/00.02-
00.08 
 Ikon   العالقة بني العالمات
واألشياء هلا أوجه تشابه 
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
1/00.09-
00.11 
 Ikon  المات العالقة بني الع
واألشياء هلا أوجه تشابه 
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
2/00.11-
00.14 
 Indeks   مت توضيح عالقة
السبب والنتيجة أبن 
املريض ملس البضائع يف 
السوبر ماركت دون 
غسل يديه مما أدى 




 Ikon Legisign  يوجد رمز للقدم يشري
إىل أنه جيب على املرء 






العالقة بني العالمات 
واألشياء هلا أوجه تشابه 
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
3/00.19-
00.20 
 Ikon   العالقة بني العالمات
ه واألشياء هلا أوجه تشاب
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
3/00.20-
00.27 
 Ikon   العالقة بني العالمات
واألشياء هلا أوجه تشابه 
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
4/00.28-
00.37 
 Ikon   العالقة بني العالمات
 واألشياء هلا أوجه تشابه
مراجع إلظهار أوجه  /
التشابه )مرضى اهلالة 
 مع متثيالت كوروان(
4/00.38-
00.43 
 Indeks Qualisign  اندت ابنتها بصوت
عاٍل ألن لديها هاجس 
 وفاة والدها.





السبب والنتيجة أبن 
لإلتباع املريض مل ميتثل 
 التعليمات الصحية
الصحي مث أدى إىل 




 Ikon   Dicisign عالمة حبسب احلقيقة ،
تعرض عدة أشخاص 
 لفريوس كوروان.
 
بناًء على البياانت اليت مت احلصول عليها، حاولة الباحثة حتليل اإلشارات 
واملوضوعات والتفسريات يف إعالن اخلدمة العامة هذا، من خالل التحليل الذي مت على 
 النحو التايل:
 الوعي الفردي يف احلفاظ على الصحة (1
الصحة مهمة جًدا لإلنسان، ألنه بدون صحة جيدة سيكون من الصعب 
على البشر القيام أبنشطتهم، سواء يف شكل الصحة اجلسدية أو الروحية اليت 
 حيتاجها كل إنسان.
اجلهود املبذولة للحفاظ على الصحة هي االهتمام بصحتك. ال ترجع 
ن من املرض فقط إىل الشيخوخة أو العوامل الوراثية. ومع ذلك، عوامل من يعانو 
ألن األفراد يفتقرون إىل احلفاظ على صحتهم، مثل أسلوب احلياة غري الصحي. 
من خالل ممارسة الريضة ابنتظام، واتباع نظام غذائي صحي، واحلصول على 
وغريها،  قسط كاٍف من الراحة، واستهالك مياه الشرب وفًقا الحتياجات اجلسم






ابإلضافة إىل االهتمام بنمط احلياة، جيب على األفراد أيًضا االمتثال لإلتباع 
التعليمات الصحية حىت ال يتعرضوا بسهولة لفريوس كوروان، وغسل أيديهم 
 قنعة، وجتنب االزدحام.ابلصابون، وارتداء األ
يهدف هذا اإلعالن إىل تشجيع الناس على العيش بصحة جيدة وعدم 
 التعرض بسهولة لفريوس كوروان.
  ملرضى كوروان رعاية البيئيةأمهية  (2
البيئة عنصر مهم يف احلياة، وللبيئة أتثري كبري على اإلنسان. إذا كان شخص 
بإلتباع التعليمات حياة جيد وال يهتم  ما يف بيئة غري صحية، وال ينتبه ألسلوب
، فهذا ال يستبعد إمكانية انتقال فريوس كوروان إىل البيئة. على عكس الصحية
ألهنم يف بيئة  واإلتباع التعليمات الصحيةاألشخاص الذين يهتمون ابلصحة 
 جيدة.
كما أن دور اجملتمع مهم جًدا للشخص املصاب بفريوس كوروان، لكثري من 






 عابالباب الر 
 اإلختتام
 اخلالصة -أ
م إعالن اخلدمة العامة هو شكل من أشكال االتصال اجلماهريي يستخد
لنقل الرسائل الواردة فيه، ويستخدم أيًضا كوسيلة للمعلومات والتعلم. وابملثل، 
فإن إعالن اخلدمة املعنون "اتبع التعليمات الصحية" يعمل أيًضا على تثقيف 
 اجلمهور، صغارًا وكبارًا.
مع التفسريات التفصيلية من كل من الدراسات النظرية واحلقائق 
الستنتاجات حول إعالانت اخلدمة العامة اليت املوجودة، هناك العديد من ا
 تتوافق مع اتباع التعليمات الصحية. مث يتم احلصول على االستنتاجات التالية:
لإلتباع  لالمتثال اإلعالن يف بريس ساندرز لتشارلز السيميائي التحليل من
 10على  حيتوي اإلعالن أن استنتاج ميكن ،2020 لعام التعليمات الصحية
 وعائالهتم. حيتوي واألقارب الطبية واألجهزة للمرضى مرئيات شكل يف عالمات
 صور شكل يف اخلمس احلواس ابستخدام ومساعها رؤيتها ميكن كائًنا  39على 
له قدرة فعالة على إتباع التعليمات الصحية التايل:  النحو على وأصوات. يُفسر







وبعد انتهت الباحثة يف هذا البحث، واعتمادا على النتائج البحث ستقدم 
 الباحثة اإلقرتاحات إىل القارئ، وهي:
حث غلى وجه أكمل، سواء فيما للباحثني الالحقني أن يقوموا ابلب ينبغي -1
يتعلق بقضاي أخرى من هذا اإلعالن ألن فيه موضوعات أخرى غري 
اإلشارات واملوضوعات والتفسريات ميكن البحث فيها. ينبغي للباحثني أن 
 يكون هلم إملام ومعرفة مبجال اللغة مع التأييد ابملراجع من الكتب.
نطلقا للبحوث الالحقة ال سيما البحث م أن جتعل نتيجة هذاترجى الباحثة  -2














 واملصادر قائمة املراجع
 املصادر .أ
 عالن اتباع التعليمات الصحية يف يوتيوبإ
https://www.youtube.com/watch?v=Zwu8iwwbY-Y 
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